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KONFERENCIJA METODOLOGINIAIS BIOLOGIJOS IR 
2E�S OKIO MOKSLŲ KLAUSIMAIS 
1967 m. gruodžio 14 ir 15 d. įvyko jungtinė Lietuvos Zemės ūkio akademijos ir 
Veterinarijos akademijos konferencija tema „Metodologiniai biologijos ir žemės ūkio 
rr.okslų klau�imai", skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-meėiui. Konfe­
rencijoje buvo nagrinėjamos biologijos ir žemės ūkio mokslų filosofinės problemos, su 
kuriomis susijęs subjektyvizmo pasekmių likvidavimas ir posūkis žemės ūkio moksluose 
bei praktikoje po TSKP CK 1964 m. Spalio plenumo. Pranešimą „Dialektinis materializ­
mas - metodologinis gamtos mokslų pagrindas" skaitė doc. A. Gaidys. Konferencijoje 
dalyvavo Mask\'os Valstybinio M. Lomonosovo universiteto profesorius G. Platonovas, 
kuris skaitė pranešimą . „Diskretiškumo ir vientisumo vienybė paveldimo kintamumo 
procese". Kitų pranešimų tarpe buvo: prof. L. Aizinbudo „Kai kurie ligų paveldimumo 
klausimai ir socialdarviniimo kritika"', prof. J. Bulavo „Genetika padeda atskleisti auga­
lų vystymąsi", doc. E. Purvino „Gyvybės egzista\'imo sąlygos naujesniųjų ląstelės tyrimų 
šviesoje", doc. V. Daraškeviėiaus „Vidurūšinė kova ir miško sodinimo problema", 
V. Slapakausko „Individualaus augalų vystymosi klausimu", S. Rudzeviėiaus „Organinio 
pasaulio evoliucija ir jos varomosios jėgos" ir „Organizmo ir aplinkos santykiavimo 
metodologinis aspektas", doc. A. Petrausko „Kai kurie metodologiniai mikroorganizmų 
\!enetikos klausimai", doc. J. Zirnausko „Kai kur;os chemikalų panaudojimo žemės ūkyje 
problemos ir jų metodologiniai aspektai". Iš viso buvo pateikta 18 pranešimų, 13 iš jų -
pe1skailyta. Konferencijos medžiaga išleista. 
E. Karakozova 
MOKSLINES KONFERENCIJOS, SKIRTOS FILOSOFIN!!MS 
MEDICINOS PROBLEMOMS 
Kauno Medicinos institute tapo tradicinėmis mokslinės konferencijos, kuriose nagri­
nėjamos filosofinės medicinos ir biologijos problemos. 1963 m. balandžio mėn. įvyko pir­
moji Instituto dėstytojų mokslinė konferencija tema „Filosofiniai klausimai medicinoje". 
Konferencijoje buvo nagrinėjama: hipotezės vaidmuo paž;nimo procese (prof. A. Ziugžda), 
froidizmas ir šiuolaikinė psichiatrija (doc J. Siurkus). ryšiai ir valdymas mašinose ir 
gyvuose organizmuose (doc. M. Venslauskas); cloc. Tovstik skaitė pranešimą „Genetinė 
informacija ir miėiurininė biologija", doc. A. Smailys -„Filosofinis ir bioloĮ!inis mirties 
traktavimas šiuolaikiniame mokslo etape". doc. A. Toliušis -„Baltymų sintezė ir gyvy­
bės problema". 
1964 m. spalio mėn. įvyko antroji KMI mokslinė konferencija tema „Medicina­
filosofija-ateizmas". Džiugu, kad šalia tokių žymių mokslininkų, kaip prof. A. Vileišis 
(„Priežastingumas medicinoje"), doc. A. Joceviėienė („Dialektikos dėsnių supratimas filo­
sofijoje ir medicinoje"), konferencijoje savo ėarbus skaitė ir studentai. 
1966 m. rugsėjo ir spalio mėn. įvyko trečioji Instituto mokslinė konferencija tema 
„Medicina ir filosofija". Joje buvo perskaityti pranešimai: „Mutacija-genetika-evoliu­
cija" (doc. M. Venslauskas), „Kai kurie psichoanalizės bruožai" (V. Murza), „Marksisti-
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